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AI Miopatija globoke prsne mišice je degenerativna bolezen, ki povzroča poškodbe male 
prsne mišice pri purah in pitovnih piščancih. Ne gre za novo bolezen, je pa postajala 
vse pogostejša s selekcijo pitovnih piščancev in pur na hitro rast. Prizadeti sta lahko 
tako mala kot velika prsna mišica, vendar je zaradi neelastične ovojnice, ki jo obdaja 
in utesnjene lokacije zraven prsnice, zanjo bolj dovzetna mala prsna mišica. Mala 
prsna mišica ima glavno vlogo pri dvigovanju peruti. Ob tem delu se zaradi 
povečanega pretoka krvi volumen mišice poveča, pri čemer se mišica uklešči med 
kosti in čvrsto fascijo, krvne žile se prekinejo in nastopi pomanjkanja kisika in hranil 
v njej. Ob daljši izpostavljenosti lahko pride tudi do odmrtja tkiva. Prekinitev oskrbe 
mišičnih vlaken v mali prsni mišici s kisikom je vezana na hitro in intenzivno 
prhutanje s perutmi. Poškodbe mišice se pojavljajo v treh stopnjah. Na začetku 
procesa je nekrotično mišično tkivo oteklo in rdečkasto rjave barve, kasneje postane 
zeleno do svetlozeleno. Dodatno pade tudi pH vrednost mišice. Miopatijo globoke 
prsne mišice je v jati zelo težko prepoznati, saj ta bolezen ne vpliva na zdravstveno 
stanje živali. Napake na mesu odkrijemo šele pri izkoščevanju prsi v klavnici. K 
zmanjšanju bolezni lahko veliko pripomore kar rejec sam in sicer s pravilno  
tehnologijo reje, menedžmentom na farmi ter izvajanjem ukrepov, ki prispevajo k 
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AB Deep pectoral myopathy is a degenerative disease, that causes injuries of minor 
pectoral muscles in broiler chickens and turkeys.  It is not a new disease, but it is 
becoming increasingly more common in broiler chickens and turkeys selected for 
rapid growth. It is possible that both pectoral muscles are injured but due to the 
inelastic fascia surrounding the muscle and its tight location next to the sternum, the 
minor pectoral muscle is more susceptible to disease. Minor pectoral muscle has the 
main role at wing flapping (up-strokes). During contraction, minor pectoral muscle 
increases its volume because of increased blood circulation to the muscle. The 
specific location of the pectoralis minor muscle does not allow it to expand during 
greater physical activity. The blood supply stops and muscular necrosis occurs as a 
result of hypoxia and muscle malnutrition Longer exposure can lead to tissue 
breakdown. The interruption of oxygen supply in the minor muscle is connected with 
fast wing flapping. The development of the disease can be divided into three stages. 
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1 UVOD  
 
Spremembe v življenjskem slogu porabnikov mesa, do katerih je prišlo v zadnjih desetletjih 
narekujejo, da se vse več mesa predela v proizvode, ki so primerni za hitro uporabo. Temu 
trendu sledi tudi živilsko predelovalna industrija na področju perutninskega mesa, ki je v 
preteklosti vložila veliko denarja v predelovalne zmogljivosti, s čimer se je ponudba 
pripravljenih jedi iz perutninskega mesa zelo povečala. Zmeraj večje povpraševanje po 
kakovostnem perutninskem mesu selekcijske hiše, prehranske strokovnjake in rejce sili k 
iskanju pristopov, s katerimi bi pospešili hitrost rasti piščancev oziroma pur, izboljšali 
učinkovitost izkoriščanja krme, povečali delež prsne mišičnine v klavnem trupu ter 
zmanjšali trebušno zamaščenost. Čas pitanja pitovnih piščancev in pur se je v zadnjih 50 
letih skrajšal približno za polovico pri čemer se je telesna masa živali ob oddaji v zakol 
podvojila. Levji delež teh sprememb je moč pripisati izvajanju selekcije na telesno maso ter 
sestavo telesa. Na žalost je povečanje prirastov spremljalo poslabšanje nekaterih drugih, 
predvsem s kakovostjo mesa in reprodukcijo povezanih lastnosti. Več raziskav nakazuje, da 
se pri hitrorastočih proveniencah pogosteje pojavljajo miopatije (bolezni mišic), kot tudi 
druge spremembe, ki imajo velik vpliv na kakovost mesa (npr. bledo, mehko, vodeno meso, 
slaba veznost mesa, žilavost mesa, itn.) (Maiorano, 2017). Med miopatijami ima miopatija 
globoke prsne mišice (MGPM) daleč največji vpliv na kakovost končnega proizvoda. Gre 
za degenerativno bolezen, ki povzroča poškodbe na mali prsni mišici (musculus pectoralis 
minor). Bolezen je poznana tudi pod imenoma oregonska bolezen ali bolezen zelene mišice 
(Bilgili in Hess, 2008). Kot degenerativna miopatija pri purah je bila prvič omenjena že leta 
1968, kasneje je bila vse pogosteje ugotovljena tudi pri pitovnih piščancih (Bianchi in sod., 
2006). Najpogostejši vzrok za njeno pojavljanje je selekcija živali na hitro rast (Bianchi in 
sod., 2006), še posebej tam, kjer se poleg selekcije na hitro rast izvaja tudi selekcija na velik 
izplen mesa s področja prsi (Bilgili in Hess, 2008). Posreden dokaz, da je selekcija na hitro 
rast res vzrok za njen nastanek je tudi ta, da se ne pojavlja v ekoloških oziroma ekstenzivnih 
rejah, kjer je rast živali počasnejša (Kijowski in Kupinska, 2013). Tudi pri divjih purah, ki 
seveda niso izpostavljene selekciji na rast, se bolezen ne pojavlja (Bianchi in sod., 2006). 
Poškodba sicer lahko prizadene obe, malo (musculus pectoralis minor) in veliko prsno 
mišico (musculus pectoralis major), vendar je zaradi lokacije na prsih za to bolezen najbolj 
dovzetna mala prsna mišica. Ta je obdana z neelastično membrano in umeščena med prsnico 
in veliko prsno mišico, ki ji ne dovoljujeta, da bi se povečevala oziroma nabrekala, ko mora 
opravljati določeno delo (npr. ob prhutanju s perutmi). Pri dvigovanju peruti se mišica 
poveča za okrog 20 % (večji pretok krvi), uklešči se med kosti in ovojnico, krvne žile se 
pretisnejo in pojavi se nekroza oziroma odmiranje tkiva (Lien in sod., 2012). To se odrazi v 
spremembi barve mišice, ki je lahko različnih odtenkov od rdeče do zelene barve. MGPM 
ne vpliva na splošno zdravje živali in odkrijemo jo šele v klavnici, ko izvajamo izkoščevanje 
prsne mišičnine. Lahko je unilateralna ali bilateralna, kar pomeni, da prizadene eno ali obe 
mali prsni mišici. Čeprav bolezen ne ogroža zdravja ljudi, ki bi poškodovane mišice 
zauživali, je stanje estetsko nesprejemljivo. Zato je treba poškodovani del mišice izrezati, 
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kar pa seveda zmanjša vrednost celotnemu proizvodu, pojavijo se gospodarske izgube, saj 
prsa predstavljajo četrtino telesne mase oziroma tretjino mase celotnega klavnega trupa 
pitovnega piščanca (Lien in sod., 2011). Dva ključna dejavnika, ki največ prispevata k 
pojavnosti bolezni sta povečana aktivnost živali s perutmi in tehnologija reje. Med drugim  
na pojavnost vplivajo tehnologija krmljenja, starost in telesna masa živali ob zakolu, spol, 
genotip, aktivnost živali (prhutanje z perutmi), gostota naselitve, svetlobni programi in 
dejavnosti rejca v hlevu. Vpliv genotipa sicer težko pojasnimo, saj je večina provenienc 
piščancev in pur selekcioniranih na hitro rast in hipertrofijo prsi (Bianchi in sod., 2006). V 
pričujočem diplomskem delu so na podlagi doslej znanih podatkov in informacij opisana 
najnovejša spoznanja v zvezi z miopatijo globoke prsne mišice. Poleg opisa prepoznavanja 
posameznih stopenj v nastanku bolezni in vzrokov zanjo, so izpostavljeni tudi ukrepi, ki bi 
lahko pripomogli k manjši pogostnosti njenega pojavljanja. 
 
2 VLOGA IN ZGRADBA PRSNIH MIŠIC PRI PTICAH 
 
Prsne mišice igrajo pomembno vlogo pri letenju ptic. So pogonska sila za premikanje peruti. 
Najpomembnejši sta mala (musculus pectoralis minor) in velika prsna mišica (musculus 
pectoralis major). Drugo ime za malo prsno mišico je tudi musculus pectoralis 
supracoracoideus (Kijowski in Kupinska, 2013). Velika prsna mišica je velika mišica 
(približno 8–11 % telesne mase ptic), ki se pritrjuje na nadlahtnico peruti. Njen poglavitni 
del (sternobrahialis, SB) izvira s področja prsnice (grodnice) precej manjši del 


















 Slika 1:  Anatomski prikaz letalnih mišic pri pticah (prirejeno po Biewener, 2011) 
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Poleg izvajanja mehanskega dela drži ta mišica perut v fiksnem položaju v smislu, da ne 
omogoča njenega obračanja. Mala prsna mišica leži globoko pod veliko prsno mišico in 
predstavlja približno eno petino mase velike prsne mišice. Na eni strani se vpenja na gredelj 
prsne kosti na drugi pa se s kito pripenja na ramo. Čeprav niti pitovni piščanci niti pure ne 
letijo, imata ti dve mišici osrednjo vlogo pri premikanju peruti navzdol (m. pectoralis major) 


















Malo prsno mišico za razliko od velike prsne mišice obdaja trdna, neelastična zunanja 
ovojnica (fascija) sestavljena iz gostega, vlaknatega tkiva. Zunanja, velika prsna mišica je 
obdana z ohlapnim vezivnim tkivom, ki se zlahka prilagaja spremembam profila mišice 
(Bilgili in Hess, 2008). Posledično je mala prsna mišica še posebej dovzetna za miopatijo, 
saj je zaradi neelastične membrane med aktivnostjo zelo omejena (Lien in sod., 2012). 
 
3 VZROKI ZA NASTANEK BOLEZNI 
 
Poglavitni vzrok za nastanek sprememb je položaj male prsne mišice, ki je obkrožena z 
neelastično ovojnico (fascijo) in prsno kostjo. Vloga te mišice je v dvigovanju peruti. Pri 
tem delu se zaradi povečanega pretoka krvi masa mišice poveča za okrog 20 % zaradi česar 
se mišica uklešči med kosti in čvrsto fascijo, krvne žile se prekinejo (ishemija) in kot 
posledica ishemije pride do pomanjkanja kisika in hranil v prizadeti mišici. Če tako stanje 
vztraja dalj časa, se pojavi lokalno odmrtje tkiva (nekroza). V samem začetku opisanega 
procesa je nekrotično mišično tkivo oteklo in rdečkasto rjave barve, kasneje postane zeleno 
do svetlozeleno. Dodatno pade tudi pH vrednost mišice (Bilgili in Hess, 2008). Prekinitev 
oskrbe mišičnih vlaken v mali prsni mišici s kisikom je vezana na hitro in intenzivno 
prhutanje s perutmi. Pitovni piščanci so zelo neaktivni in elastičnost njihovega mišičnega 
Slika 2: Od prsnice oddvojena velika prsna mišica (P) pod katero se nahaja mala 
prsna mišica (S) (Hui in sod., 2017) 
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predela je majhna, kar še dodatno onemogoča, da bi se mišica prilagodila prhutanju s perutmi 
(Bianchi in sod., 2006). V kolikor se piščanci vznemirijo in prično prhutati s perutmi, lahko 
začne prsni mišici primanjkovati kisika, kar v nadaljevanju vpliva na njeno strukturo, videz 
in barvo. Ne obstajajo nikakršni dokazi, da bi k nastanku miopatije globoke prsne mišice 
prispeval katerikoli od dejavnikov prehrane živali. Iz ameriških perutninskih klavnic 
poročajo, da se pri 3,1 – 3,6 kg težkih pitovnih piščancih, katerih prsno mišičnino 
izkoščujejo, MGPM pojavlja pri 0,7 % vseh klavnih trupov (Lien in sod., 2011). 
Raziskovalci z univerze Auburn so med leti 2000 in 2010 spremljali pojavnost MGPM v 
jatah pitovnih piščancev in ugotovili njeno prisotnost pri 3 – 17 % vseh pitovnih piščancev 
pri čemer je bila ta pogostejša pri proveniencah hitrorastočih piščancev, več jo je bilo tudi 
pri samcih kot pri samicah in manj v vročem vremenu (Lien in sod., 2011). Kijowski in sod. 
(2014) poročajo, da so v komercialnih klavnicah pitovnih piščancev na Poljskem na MGPM 
naleteli pri 0,02 do 1,9 % vseh zaklanih piščancev. Pojavnost bolezni je zelo odvisna od 
aktivnosti živali v dneh pred zakolom in od časa trajanja stresa. Več časa, kot so 
izpostavljene stresu, večja je možnost pojava bolezni. Pogosteje pride do pojava MGPM v 
primerih, ko so živali izpostavljene stresu le nekaj dni pred zakolom. V primeru, da je 
intenzivnost prhutanja z perutmi v teh dneh povečana, je potrebno zelo malo časa, da se 
bolezen pojavi. Prav tako pojavnost MGPM nastopa v pozitivni povezavi s končno telesno 
maso živali (Kijowski in Kupinska, 2012). V poskusih je raziskovalcem miopatijo globoke 
prsne mišice uspelo sprožiti tudi s kirurško okluzijo oskrbe male prsne mišice s krvjo (Orr 
in Riddell, 1977 cit. po Bailey in sod., 2015), z električno stimulacijo mišice (Siller in sod., 
1978 cit. po Bailey in sod., 2015) ali na način, da so živali spodbudili k prhutanju s perutmi 
(Lien in sod., 2012). 
 
4 IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH STOPENJ V NASTANKU MGPM 
 
MGPM je v jati zelo težko prepoznati, saj ta bolezen ne vpliva na zdravstveno stanje živali. 
Napake na mesu odkrijemo šele pri izkoščevanju prsi v klavnici (Bianchi in sod., 2006; 
Kijowski in Kupinska, 2013). Zanjo je značilno, da prihaja do sprememb v barvi in teksturi 
mišic (Kijowski in Kupinska, 2012). Mišica ne postane takoj zelene barve (Tabler, 2019). 
Poškodbe se pojavljajo v treh stopnjah. Ob začetnih poškodbah je mišica intenzivno rdeče 
barve, zaradi počenih žil se v njej pojavijo krvavitve. Po približno tednu dni ali še dalj od 
pojava začetnih poškodb dobi mišica značilno zeleno barvo. To barvo ji dajo spojine, ki 
nastanejo z razgradnjo mioglobina in hemoglobina (Bilgili in Hess, 2008). Raziskovalci z 
univerze Auburn (Alabama, ZDA) so ugotovili prisotnost encima kreatin kinaze v krvi 
pitovnih piščancev in skušali serumsko koncentracijo povezati s pojavnostjo MGPM. 
Povišanje tega encima v krvi se opazi v primerih, ko so poškodovana tkiva, v katerih se 
nahaja kreatin kinaza. Med take poškodbe sodijo tudi poškodbe mišic. Po sprožitvi MGPM 
s tehniko prhutanja peruti so v krvi odraslih pur in brojlerskih staršev zaznali povišane 
koncentracije kreatin kinaze (Lien in sod., 2011). 
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4.1 PRVA STOPNJA 
 
Za prvo fazo so značilne akutne inflamatorne poškodbe. Mala prsna mišica dobi značilno 
živo rdečo barvo. Na zunanji strani mišice se lahko pojavljajo tudi krvavitve. Na pogled je 
mišica videti mokra in tako stanje lahko traja 48 ur. Največkrat se ta faza dogaja v času 













4.2 DRUGA STOPNJA 
 
V drugi fazi so poškodbe male prsne mišice že dobro vidne. Najprej se pojavijo svetlo 
rožnata polja obdana z krvavim obročem (Bilgili in Hess, 2008). Kasneje lahko barva preide 
v temno vijolično (Tabler, 2019). V tej fazi se pojavijo spremembe v tkivu mišice, ki so 
posledica nekroze. Spremembe označujemo z izrazom »ribje meso«. Ta faza lahko traja 
nekaj dni (Bilgili in Hess, 2008) od dogodka, ki je izzval MGPM. Poškodbe se najprej 
pojavijo v sredini male prsne mišice, nato pa se razširijo čez celotno mišico, če pa so 














Slika 3: Prva stopnja MGPM (Kijowski in Kupinska, 2012) 
Slika 4: Druga stopnja MGPM (Kijowski in Kupinska, 2012) 
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4.3 TRETJA STOPNJA 
 
Tretja faza je faza pozne prsne miopatije (Bilgili in Hess, 2008). Pojavi se po tednu dni, 
lahko tudi kasneje (Tabler in sod., 2014). Nadaljuje se degeneracija tkiva, zaradi pretvorbe 
hemoglobina in mioglobina v žolčne soli, dobijo mišice zeleno barvo. V večini primerov se 
ti procesi odvijajo v središčnem delu mišice. Zelena barva mišice lahko vztraja kar nekaj 
časa, sčasoma pa se zelena površina tudi zmanjša, vendar vse to pušča posledice na videzu 
oziroma simetriji prsnih mišic (Bilgili in Hess, 2008). V nekaterih raziskavah je opisana tudi 

















5 MIKROSKOPSKA ANALIZA MGPM 
 
Intenzivnost MGPM je odvisna od več dejavnikov. Na prsnih mišicah, ki jih prizadene ta 
bolezen so vidne degenerativne nekrotične poškodbe, tako imenovana Zenkerjeva nekroza. 
Prisotne so vnetne celice, v glavnem makrofagi in heterofilni levkociti. V odvisnosti od 
stopnje bolezni se začno pojavljati nekrotična mišična vlakna, ki postanejo suha kot 
»trohneči les« (Lien in sod., 2011) in obkrožena s plastjo vezivnega tkiva. Slednje jih ločuje 
od preostalega dela mišičnega tkiva. Prizadete prsne mišice kažejo histološke lezije, ki so 
tipične za središčno ali razpršeno ishemijo: fragmentacija mišičnih vlaken, otekanje, 
degeneracija kot tudi infiltracija vnetnih celic (Stangierski in sod., 2019). Lezije v mišičnih 
vlaknih povzroča tudi dejstvo, da so prsne mišice sestavljene predvsem iz belih mišičnih 
vlaken, ki pridobivajo energijo po anaerobni poti oziroma z glikolizo. Glavni vir energije za 
ta tip vlaken je glikogen, ki se presnavlja v mlečno kislino, le to pa odstrani krvni obtok. 
Mišična vlakna tipa 2 proizvajajo energijo v aerobnih pogojih, ko pa se potrebe po energiji 
povečajo (prhutanje s perutmi, letenje) preidejo, čeprav le za krajši čas, na glikolitični način 
Slika 5: Tretja in četrta stopnja MGPM (Kijowski in Kupinska, 2012) 
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pridobivanja energije. Velike zaloge glikogena v prsni mišici lahko povzročijo bledo, mehko 
in vodeno meso (Petracci in Cavani, 2012). Stangierski in sod. (2019) so z izbranimi 
instrumentalnimi tehnikami analizirali vpliv MGPM na lastnosti prsne mišičnine pri pitovnih 
piščancih. Primerjava zeleno obarvane male prsne mišice z MGPM ter normalno obarvane 
zdrave mišice je pokazala značilno manjšo površino prečnega prereza mišičnih vlaken pri 
mišicah prizadetih z MGPM. Razlike je mogoče videti na posnetkih mišične mikrostrukture 
(sliki 6 in 7). Tako na prečnem kot tudi vzdolžnem prerezu mišice prizadete z MGPM so 
Stangierski in sod. (2019) ugotovili velike vmesne prostore med snopi mišičnih vlaken, ki 




























Dinev in Kanakov (2011) sta na liniji klanja proučevala pogostnost MGPM pri mladih 
pitovnih piščancih. Kot posledica degeneracije je bilo mišično tkivo skoraj v celoti 
nadomeščeno s fibroznim in/ali maščobnim tkivom. Diferenčna dinamična kalorimetrija je 
jasno pokazala, da povzroča miopatija neželene spremembe v strukturi mišičnih beljakovin. 
Slika 6: Normalna mala prsna mišica - vzdolžni prerez (levo) in prečni prerez (desno) (Stangierski in 
sod., 2019) 
Slika 7: Od miopatije prizadeta mala prsna mišica - vzdolžni prerez (levo) in prečni prerez (desno) 
(Stangierski in sod., 2019) 
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Neželene spremembe v histološki strukturi mišičnih vlaken in beljakovin, še zlasti miozina, 
povzročajo tudi redistribucijo vode (Stangierski in sod., 2019). 
 
6 POSTOPKI, KI PRIPOMOREJO K ZMANJŠANJU POJAVNOSTI BOLEZNI 
 
Bolezen zelene mišice ne bi bila tako problematična, če ne bi prizadela največ vrednega dela 
klavnega trupa piščanca. Prsa predstavljajo kar 25 % telesne mase piščanca. Veliko 
dejavnikov je moč povezati s pojavom MGPM. Med pogosteje izpostavljenimi so prhutanje 
z perutmi, pitanje na velike telesne mase, hitra rast, napake v tehnologiji reje. Pogosteje naj 
bi se bolezen pojavljala pri samcih kot pri samicah, vendar znanstveniki o tem nimajo 
enotnega mnenja. S pitanjem živali na veliko telesno maso tvegamo večjo pojavnost te 
bolezni (Lien in sod., 2011). K zmanjšanju bolezni lahko veliko pripomore kar rejec sam in 
sicer s pravilno  tehnologijo reje, menedžmentom na farmi ter izvajanjem ukrepov, ki 
prispevajo k manjšemu prhutanju s perutmi pri živalih. Največ lahko pripomoremo s 
preventivnimi ukrepi kajti samo bolezen je v jati zelo težko prepoznati oziroma jo je 
nemogoče prepoznati, saj živali ne kažejo nobenih znakov bolezni, poškodbe so vidne šele 
na liniji klanja. Osnova za eliminacijo pojava MGPM je preprečevanje ali vsaj zmanjševanje 
hitrega mahanja s perutmi. To pomeni, da moramo vse postopke, ki bi lahko povzročili 
vznemirjenje živali, zmanjšati na minimum. Izogibati se moramo ustvarjanju hrupa v in 
okrog hleva, preprečiti moramo, da bi v hlev vstopali ljudje ali živali, ki bi lahko vznemirili 
perutnino, v času transporta v klavnico živali ne smejo imeti preveč prostora v transportnih 
gajbah (Bilgili in Hess, 2008).  
 
6.1 PREGLEDI ŽIVALI V HLEVU TER OPRAVILA REJCA 
 
Rejec mora preveriti stanje v hlevu minimalno dvakrat dnevno (Pravilnik o zaščiti…, 2010). 
Opazovanje jate je ključnega pomena. Z opazovanjem živali in njihovega obnašanja, lahko 
kar hitro ugotovimo kakšno je stanje oziroma počutje živali. Od tega ali je v hlevu primerna 
temperatura, če so živali ješče, če zaužijejo dovolj tekočine, ali so živahne ipd. S tem se 
lahko preventivno izognemo izbruhom bolezni, če le dovolj hitro reagiramo. Obhodi po 
hlevu naj bodo čim bolj mirni, da z njimi ne povzročamo nepotrebnega prhutanja s perutmi 
(Bilgili in Hess, 2008). Skozi hlev se pomikamo počasi (Tabler in sod., 2014). Živali čim 
manj vznemirjamo (Bilgili in Hess, 2008). Iz jate redno odstranjujemo poginule živali, prav 
tako odstranjujemo tudi »slabiče«,  torej živali, ki so videti oslabele in so lahko glavni vir 
bolezni (Puhar, 1981). Vsa dela, ki jih lahko opravimo pred vselitvijo živali v hlev opravimo 
takrat, da kasneje, po vselitvi, dejavnosti v hlevu omejimo na minimum. Razne premike 
živali izvajamo čim bolj mirno, da se nam živali ne nakopičijo na kup. Nikakor jih ne lovimo 
za peruti, saj jih pri tem lahko poškodujemo. Živali prenašamo tako, da jim peruti stisnemo 
tesno ob trup in s tem preprečimo prhutanje. Tehtanja čim bolj omejimo, pri tem si 
pomagamo z vedri ali zaboji, da zmanjšamo stres (Bilgili in Hess, 2008). Če tehtanja pur 
izvajamo ročno, opravimo prvo tehtanje pri četrtem tednu starosti, vsako naslednje pa čez 
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mesec dni. Dobljene telesne mase nato primerjamo z normativi, da vidimo, če živali rastejo 
v skladu s strani selekcijske hiše priporočeno rastno krivuljo. V primerih, ko telesna masa 
pri določeni starosti ne ustreza normativu, moramo čim prej najti vzrok zaradi katerega 
prihaja do nihanj (Puhar, 1981). Pomembno je tudi, da v okolici in v hlevu samem ni 
nepotrebnega vira hrupa, kot je na primer delovanje traktorja, generatorja, hrupnih 
ventilatorjev, ipd. Dostop do hleva in v hlev moramo omejiti vsem drugim živalim in  
nepovabljenim obiskovalcem (Bilgili in Hess, 2008). V hlev je dovoljeno vstopati le rejcem 
živali ter predstavnikom veterinarskih in tehnoloških služb. Obiskovalcem je v hlev 
dovoljeno vstopiti le ob izvedbi vseh biovarstvenih ukrepov (čista oblačila in obutev, 
razkuževanje) ter ob pogoju, da doma ne redijo perutnine ali prašičev. Ob vsakem vstopu v 
hlev si je potrebno umiti in razkužiti roke. Pred vhodom v hlev mora biti nameščena tudi 
dezbariera v kateri je razkužilo, da si lahko razkužimo obutev (Puhar, 1981).  
 
6.2 GOSTOTA NASELITVE ŽIVALI V HLEVU 
 
Gostota naselitve živali v hlevu ne sme biti prevelika (Bilgili in Hess, 2008). Odvisna je od 
velikosti zgradbe, pričakovane telesne mase ob koncu pitanja, ustreznosti objekta, njegove 
opremljenosti in učinkovitosti prezračevalnega sistema (Puhar, 1981). Pri pitovnih piščancih 
je gostota naselitve predpisana z zakonodajo in znaša največ 33 kg telesne mase piščancev 
na kvadratni meter površine hleva. Če rejec izpolnjuje nekatere predpisane pogoje je lahko 
gostota naselitve tudi večja, nikakor pa ne sme presegati 42 kg/m² (Pravilnik o zaščiti…, 
2010). Pri purah znaša priporočljiva gostota naselitve med 35 in 44 kg telesne mase/m² 
oziroma 3,5 do 4,5 živali/m². Vse kar presega normative lahko povzroči slabše proizvodne 
rezultate, kot so na primer pojav raznih bolezni, povečana je možnost zadušitev pa tudi 
prirasti lahko drastično upadejo (Puhar, 1981). 
 
6.3 KRMLJENJE IN NAPAJANJE ŽIVALI 
 
Živalim moramo zagotoviti dovolj krmilnih in napajalnih mest (Bilgili in Hess, 2008). 
Okviren normativ pravi, da moramo na 100 piščancev zagotoviti en okrogel napajalnik ali 1 
meter dvostranskega napajalnega žleba oziroma na vsakih 15 piščancev eno kapalko (Puhar, 
1981). Pri purah je normativ približno 80 do 100 živali na en avtomatski okrogli napajalnik.  
Voda mora biti živalim stalno na voljo. Višino napajalnikov moramo prilagajati velikosti 
živali, saj lahko v nasprotnem pride do njenega polivanja in posledično mokrega nastilja. 
Voda mora biti ogreta na približno 20 °C, kar je več lahko negativno vpliva na zauživanje 
vode. Poraba vode je tudi najboljše merilo, s katerim lahko ocenimo stanje v jati. Tako dvig 
porabe vode, kot zmanjšana  poraba vode lahko pomenita, da stanje jate ni najboljše. To 
lahko pomeni več možnosti, da je prišlo do sprememb v sestavi krme ali do izbruha kakšne 
bolezni ali pa živali enostavno doživljajo stres. Z  pomočjo napajalnega sistema lahko živali 
tudi zdravimo, cepimo ali dodajamo vitamine, ki jim jih primanjkuje (Puhar, 1981).  Živalim 
je potrebno preprečiti stopanje na krmilno in napajalno opremo, saj to lahko povzroči razne 
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poškodbe (zlomi nog, peruti), povečano pa je tudi prhutanje. Za omejitev dostopa na 
omenjeno opremo lahko učinkovito uporabimo električnega pastirja (Bilgili in Hess, 2008). 
Pri krmilnih in napajalnih sistemih je pomembno tudi sprotno prilagajanje njihove višine 
rasti živali. Rob krmilnika oziroma napajalnika naj bi bil nekje v višini hrbta živali (Puhar, 
1981). Tudi krma mora biti pitovnim piščancem in puram stalno na voljo. En krmilnik 
premera 50 cm zadošča za približno 50 piščancev oziroma 40 pur. Razporeditev krmilnikov 
po prostoru mora biti enakomerna, krma v njih pa ne sme ostati več kot 3 dni. Najbolje je, 
če krmilnike napolnimo le do ene tretjine (Puhar, 1981). Ob pomanjkanju krme postanejo 
živali bolj aktivne. Pred lovljenjem živali napajalnike in krmilnike dvignemo. To izvedemo 
čim bolj neopazno, saj gre za dogajanje, ki živali vznemirja ter povečuje njihovo prhutanje 
s perutmi. Premike nad svojo glavo namreč perutnina dojema kot napad plenilcev iz zraka, 
pri čemer se lahko zelo ustraši (Tabler, 2019). 
 
6.4 OSVETLITEV V HLEVU 
 
Osvetlitev mora biti enakomerna po celotnem prostoru hleva. Pomembno je, da piščancem 
in puram v začetnih dneh po vselitvi  zagotovimo močnejšo osvetlitev. Ta naj bo med 20 in 
30 luxov, nato jo postopno zmanjšujemo. S tem živalim omogočimo, da se lažje orientirajo 
v prostoru (Puhar, 1981). Najbolj optimalna osvetlitev, ki se meri v višini oči je okrog 20 
luxov. Prostor mora biti osvetljen vsaj 80 %. Tako trajanje kot intenzivnost osvetlitve sta za 
pitovne piščance predpisana. V večjem obdobju pitanja jim moramo v enem dnevu 
zagotoviti vsaj 6 ur teme od tega vsaj 4 ure neprekinjene teme (Pravilnik o zaščiti…,2010). 
Zatemnjevanje v hlevu mora biti postopno, izogibati se moramo nenadnemu zatemnjevanju 
ali povečevanju osvetlitve (Bilgili in Hess, 2008).  Pomembno je, da živali na temo navajamo 
postopno. Z regulatorji najprej jakost svetlobe postopno zmanjšujemo in jih nekaj časa 
pustimo v mraku. Pri tem živali še ne izgubijo popolne orientacije, le nekoliko zmanjšajo 
svojo aktivnost. V nasprotnem primeru, ko živali ne bi postopno navajali na temo, bi lahko 
ob izpadu električne energije med njimi zavladala panika in prišlo bi do zadušitev (Puhar, 
1981). Pri premočni svetlobi so živali bolj aktivne, več se gibljejo, bolj so nemirne (Bilgili 
in Hess, 2008) in večja je možnost pojava kanibalizma (Puhar, 1981). Manjša jakost svetlobe 
perutnino pomirja, kar še zlasti velja za odtenke modre in vijolične barve (Bilgili in Hess, 
2008). Razlike v trajanju in intenzivnosti osvetlitve močno vplivajo na aktivnost pitovnih 
piščancev. Domneva se, da se s povečanjem aktivnosti živali zmanjša pojavnost MGPM saj 
gibanje živali ohranja prsne mišice v stanju, ko se te lažje prilagodijo povečani aktivnosti ob 
prhutanju, ki lahko sicer sproži MGPM. Namestitev blagih klančin v pitališča piščancev, 
preko katerih morajo ti prehajati, da bi prišli do krme in vode tudi prispeva k manjšemu 
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6.5 TEMPERATURA ZRAKA 
 
Glede zahtev po optimalni temperaturi zraka se piščanci in pure nekoliko razlikujejo. Vsaj v 
prvih tednih življenja zahtevajo pure višjo temperaturo kot piščanci. Ob vselitvi moramo pri 
purah hlev ogreti na okoli 38 °C, medtem ko je lahko pri piščancih temperatura nekoliko 
nižja in znaša med 32 in 35 °C. Temperaturo nato postopno znižujemo, približno za 2 do  
3 °C na teden. V primerih, da je v hlevu prenizka temperatura, se živali stiskajo v skupinah 
v bližini vira toplote. Če je temperatura previsoka, se oddaljujejo od vira toplote, sopejo, so 
nekoliko glasnejše in imajo spuščene peruti. Ob primerni temperaturi so živali v hlevu 
enakomerne razporejene. Ob previsokih in prenizkih temperaturah se aktivnost živali 
bistveno zmanjša. Živali visoke temperature uspavajo, prav tako se posledično zmanjša tudi 
zanimanje za krmo, kar lahko privede do slabših rezultatov (Puhar,1981). 
  
6.6 NAKLADANJE IN TRANSPORT 
 
Končno opravilo rejca je oddaja živali v zakol. Pred nakladanjem odstranimo vso opremo v 
hlevu s čimer omejimo poškodbe živali. Lovljenje opravljamo v zatemnjenem okolju. Prav 
zaradi tega, poleti pa tudi zaradi nekoliko nižjih temperatur, živali nakladamo ponoči. Živali 
se naklada v plastične gajbe, lahko pa tudi v večje kletke, ki se jih na tovornjak dvigne z 
viličarjem. Pomembno je, da pri nakladanju živali ne poškodujemo. Piščance najlažje 
primemo čez hrbet in jih skozi zgornja vratca položimo v gajbo. Pure, ki so težje živali le 
približamo vratcem gajbe in jih nežno potisnemo vanjo. Pri nakladanju moramo še posebej 
paziti na prsne mišice in peruti. Slednje se med nakladanjem lahko zatikajo v vratca. 
Pomembno je, da gajbe prenašamo v vodoravnem položaju (Puhar, 1981).  Majhna gostota 
naselitve živali v transportnih gajbah lahko povzroči poškodbe živali (Bilgili in Hess, 2008). 
Zato v plastično gajbo naložimo med 8 in 15 piščancev (cca. 30 kg telesne mase) pri purah 
pa dva purana oziroma štiri purice (cca. 40 kg telesne mase). V gajbah morajo biti živali 
enakomerno porazdeljene in stati morajo na nogah, da ne pride do neželenih poškodb (Puhar, 
1981). Med transportom, ki naj bo čim krajši ne sme prihajati do premikov živali v gajbah, 




Iz več objavljenih rezultatov raziskav je o MGPM mogoče zapisati naslednje ugotovitve: 
a.) MGPM imenovana tudi bolezen zelene mišice oziroma oregonska bolezen je ishemična 
nekroza globoke prsne mišice, ki je bila najprej opisana pri odraslih purah, kasneje pri 
brojlerskih starših in nazadnje pri pitovnih piščancih.  
b.) Za poškodbe je zlasti dovzetna mala prsna mišica.  
c.) Zaradi gospodarske škode, ki jo povzroča MGPM, se zanimanje za to bolezen povečuje.  
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č.) Več dejavnikov (genetskih, fizioloških, okoljskih) vpliva na občutljivost pitovnih 
piščancev za pojavljanje MGPM. Trenutno je ključ za nadzor nad tem problemom v 
omejevanju nenadnega in prekomernega prhutanja s perutmi, še zlasti po 35. dnevu pitanja.  
d.) Bolezen je težko proučevati v majhnih, kontroliranih poskusnih populacijah, saj se 
pojavlja pri manj kot 1 % pitovnih piščancev. 
Šinkovec K. Miopatija globoke prsne mišice pri pitovnih piščancih in purah. 
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